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BASES PARA ESCRIBIR UN TRABAJO
CIENTlfICO
Por el doctor Alfonso Bonilla-Naar (*)
I) El titulo del trabajo ha de ser corto y debe expresar. la finali-
dad del estudio. Asi mismo, y en vista del gran numero de publicacio-
nes, aun dentro de las espeeialidades, el trabajo ha de ser conciso, segun
el criterio de Alvarez (1) para que atraiga al lector.
Nota: Sobra decir que el estudio debe ser serio y que los temas
literario-cienrificos (pseudocientificos) no tienen cabida en revistas de
valor.
Ll) EI autor dira 10 pertinente a la anatornia, fisiologia, etc., del
tema propuesto, siernpre que se trate de ideas 0 conceptos nuevos, o
que su transcripcion ayude a la interpretacion del punto expuesto. La
transcripcion de conocimientos basicos se considera como "relleno".
Le quita brillo al trabajo y hoy dia esta proscrito.
Ill) El llamado duumostu:o diferenC1:al sobra, igualmente. EI autor
debe auotar los conceptos clinicos y de laboratorio que precisen el diag-
nostico positiuo. EI criteria del c1iagn6stico diferencial, util en la do-
cencia, no tiene cabida en las publicaciones. Si precisamos "lo que es",
no hay razon para decir "por q:le no es" y presentar una lista inoficio-
sa de entic1ades que "oudieran ser", S6lo los datos negativos se trans-
cribiran cuando tengan valor.
IV) En la introduccion del estudio ojala que figuren los nornbres
de los primeros autores que escribieron sobre el tema, asi como 10 reali-
(*) EI Autor, Profesor Agregado de Clinica Quirurg ica de Ja Fac. Nal.
de Medicina; Presidente de la Asociacion Nacional de Gastroenterologia ; Pre-
siderite de 1a Sociedad Med. Quir . Lornbana Barreneche, etc.
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zado en nuestro pais. De este modo, darnos el merito a quien se debe y
se da a conocer 10 nacional. A este respecto ya contamos con casi toda
la Bibliografia sobre Medicina Tropical, Parasitologia e Higiene, asi
como 10 escrito sobre Clinica Quirurgica (2-3).
Nota: El "Caso Clinico", sin gran trascendencia cientifica, que
aumenta la casuistica, debe ser un ejemplo de concision y en el no hay
que revisar la literatura. De los exarnenes de laboratorio se transcribi-
1"<t 10 positiuo, e incluso, de los estudios radiologicos, etc., se dira sola;
mente el diagnostico definitive y no se transcribira todo el relato del
laboratorista. No tiene ningun valor para el lector el transcribir el nu-
mero de la historia hospitalaria, y si fue operado, quienes fueron los
ayudantes 0 el anestesista.
V) El trabajo se considerara como original siernpre que el autor
haya revisado el Index Medicus (Quateriy ComJ111ulative) que se en-
cuentra en 1~;'bibliotecas de nuestras Fa'cultades.
Nota :U na fuente va liosa. de consulta complementaria es el S ur-
[jean's General Library de Washington, D. C. con mas de un millen de
libros y panfletos.
VI) No olvidar que la Nomenclatura Zoologica Internacional de-
fine el nombre preciso para las especies y que los parasitos 0 bacte-
.rias no se les denornina como corrientemente se les llama: "Anquilos-
ioma", "Amiba Disenterica" (0 "Arnibo" como dice la Academia de la
Lengua); "Bacilo Totfico", Tricoceialo, etc., sino, Ancylostoma duode-
nale, Endamoeba histolytica, Salmonella typhi, etc. Que el Genero se
escribe siempre con may-uscula y la Especie con minuscuia, y ambos
nornbres se subrtiyan para que aparezcan en letra italica bastardilla en
la publicacion, (Salvedad hecha cuando se escriba todo con mayuscu-
Ias : ENDAMOEBA HISTOL YTICA).
Nota: Para esta terminologia exacta, consul tar los textos moder-
nos de Parasitologia y Bacteriologia y Ciencias Naturales. Como las
Reglas y Recomendaciones cornpletas de la Comision. Internacional de
N o111enclatura Z ooiogica se encuentran en una revista de Washington
(4), para precisar conceptos sobre Familia, Sub-Familia; nombre del
autor, si entre parentesis 0 no; Ley de Prioridad, e incluso datos sobre
.Codigo de Etica, etc., recomendamos 10 publicado por Craig y Faust
(5) al final de su obra de Parasitologia.
lVota: Para definir los nombres de las operaciones y enfermeda-
.-des, existe una publicacion de la American Medical Association (6).
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VII) Cuando dos 0 mas sean los autores de un trabajo, y uno de
ellos haya hecho contribucion especial dentro del estudio, se dira : "Uno
de nosotros" y, entre parentesis, apareceran sus iniciales (P. ej.: J. D.)
hizo 0 concibio tal 0 cual cosa. Adernas, al nombre de cada autor debe
seguir un asterisco entre parente sis y en la parte mas baja de la pri-
mera pagina, volver a repetir el asterisco al cual seguiril a titulo 0 ti-
tulos mas importantes del autor, asi como la Seccion Cientifica 0 el
Departamento en donde se realizo el trabajo. Anotar siempre si el es-
tudio fue leido en un Congreso Medico 0 si se trata de una Tesis Doc-
toral. En esa misma parte se presentaran los reconocimientos. Hoy
dia se han suprimido las "Dedicatorias", es buena idea.
Nota: Cuando las Revistas tengan mucha demanda, y sus trabajos
se publiquen tiernpo despues de haber sido recibidos (hasta un afio },
para fines de prioridad, es conveniente anotar la fecha del recibo, (Y
se dira : "Recibido para su publicacion en tal fecha"): Muy interesantc
seria.: para el intercambio cultural, que al final del trabajo aparezca la
direccion del autor.
VIn) Los terrninos para sefialar tamafio, tan cornunmente usados
de: "huevo de paloma", de "gallina", "pafio de adulto", "a dos trave-
ses de -dedo", "cabeza de feto" , "naranja", "limon", etc., por su im-
precision cientifica, debensuprimirse y ser reemplazados por los dia-
metros, longitudinal y transversal, expresados en centimetres 0 pul-
gadas.
Nota: N unca escribirel nombre y apellido de los pacientes, Sl110
I
sus iniciales. Mejor seria suprirnirlo y decir: "Paciente de tal sexo,
edad", etc.
IX) Al final del trabajo (antes de la Bibliogmf-ia) debe aparecer
una Swmario y Conclusiones de 10 tratado. Asi se orienta rapido el
lector y se le ahorra tiernpo a aquellos que no estan verdaderarnente
interesados en el tema. Los "Sumarios" en otros idiomas, indudable-
mente ayudan a la difusi6n de los estudios.
X) Asi como hay un rigor -que se exige-s- en tenninologia cien-
tifica, debe existir un puritanismo en la terminologia castiza. (Oportu-
namente publicaremos la lista de anglicismos, galicismos y vicios de
construccion mas {recuentes en las publicaciones cientificas) que debe-
1110S y podemos corregir merced a la riqueza de nu~stro idioma. De
esta labor se encargaran los redactores cientificos de las Revistas.
Cuando no sea posi·ble encontrar el sinonimo en castellano, ser,,'alar,
entre comillas la palabra. (P. ej., "Tampon", etc.).
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N uta: Es costumbre ya aceptada, que el autor hable en plural y
no en singular, y hay que evitar usar los dos 1110dos simultaneamente.
Unificar, igualmente, el tiempo de los verbos; que la historia no este
en pasado, y el info rille del laboratorista, por ejernplo, en presente. EI
"Stimario" siernpre se escribe en presente. (Fishbein). (7).
XI) Bibliograf'i<l.-Quienes citan al final de sus trabajos a aque-
lJos auto res que tratan sobre el tenia (p. ej., L, Testut, Anatornia :
Houssay, B., et aI., Fisiologia, etc.), sin precisar to consultado , no han
heche nada de valor. Eso no es Bibl'iografia consultada, sino "consulta-
ble", y para ello, basta leer catalogos de una libreria medica. Hay que
precisar, bajo norrnas aceptadas universalmente, autor, titulo-del traba-
jo 0 de la obra, revista (abreviatura especial), volumen, pag-ina, mes y
afio. Ademas, cuando se trata de una obra, hay que agregar la edicion
(10 que dijo el autor en la primera edicion, puede no ser igual a la se-
gunda 0 tercera) y sefialar, adernas del capitulo y pagina, la Editorial,
ciudad y el afio. Y, para esto, las reglas son las siguientes, aceptadas
universal mente, y no como al autor "le parece";
a) Todo concepto transcrito debe ir respaldado por el nombre del
o de los autores que 10 sustentan; para ello, colo car en seguida del con-
cepto, y entre parentesis, un numero. arabigo que correspondera a la
bibliografia consultada, y que se expresara como sigue: P. ej., "La ve-
sicula biliar, segun Rous y McMaster (I) concentra la bilis". En Ia
Bibtiogmfia aparecera : (1) Rous, J. y McMaster, P. D. Concentra-
ting Activity of Gallbladder J. Exper. Med., 34 : 47, July, 1921 (En
seguida se explicara por que se subrcya el primer numero ; los dos
puntos, etc.). Otra manera : se puede citar al autor 0 autores, y en se-
auida, entre parentesis, citar en abreviatura, la Revista, el volumen, pi-
gina, mes y afio, sin transcribir el titulo del trabajo. Utilizando el mismo
ejernplo, seria : Rous y McMaster (J. Exper. Med. 34 : 47, july, 1921).
Algunos autores acostumbran colocar el nllmero arabigo, entre paren-
tesis en la base de la pagina, en lugar de al final, en la Bibtiogl~afia.
Esto tlltimo es 10 clasico.
b) En la referenci~, primero ,se escribe el apellido, y en seguida
el nombre 0 las iniciales. Sigue el titulo del trabajo u obra (en el idio-
ma original). 5i es un trabajo, Ie seguiran: las abreviaturas de la Re-
vista; eI volumeh, que se expresa en nllmeros arabigos subra,),ados;
dos puntos prececleran a la pagina 0 paginas consultadas, y en seguida,
separados con ;-0111,(J" _el Illes y eI ano.
Nota: Para saber cuales son las ahreviaturas aceptadas para las
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Revistas, consultar al final la lista de. las mas irnportantes, Por ej.:
The Journal of the American Medical Association se escribe, J. A. M.
A. S610 se perrnitira que la Revista sea abreviada por el autor, cuando
esta no figure en la lista del Index Meclicus. Para conseguir la clasi-
ficaci6n de la Revista hay que enviarla a las oficinas del Ql1aterlv
Cummulative Index Medicus, 535 North Dearborn St. Chicago, III.
En esta forma todos los articulos de la Revista inscrita seran clasifica-
clos enIa gran publicacion nortearnericana.
Cuando se trata de una obra, subrayar su titulo, para que aparez-
c.a en letra negra 0 en italica bastardilla en la publicacion ; aunque
Fishbein (Loc. cit., p~lg. 128) dice que no hay necesidad, creernos que
vale la pena distinguir la inmensa labor que una obra representa de la
de una publicaci6n. Creemos que puede ser uti 1 la publicaci6n clel ti-
tulo del trabajo, como ya 10 dijimos, y no suprimirlo como 10 dice
Fishbein (Op. cit. pig. 126), quien sefiala que s610 "cuando haya ra-
zones especiales" debe ser citado.
El ideal y 10 correcto seria que .Ia 0 las paginas citadas correspon-
dan a las, consultadas por el autor, y no que elIas sefialen la primera
y la ultima de la publicaci6n como 10 insinua Fishbein (Loc. cit.).
Vale anotar que en las Revistas semanales haya que precisar,
adem is del mes, el dia.
Aunque es del dominio del editor, queremos recalcar la irnportan-
cia que .tiene 'd sefialar en la parte alta de las. paginas (alternas ) el
vol., mes y afio. Asi, cuando no se dispone de, reimpresos y de la re-
vista~6Ia. interesa ese articulo.' e,ste llevara su exacta referencia y no
habra la dificultad de localizarla despues.
Las abreviaturas para examenes 0 procedimientos como L. C. R.
(Iiquido cefaloraquideo, etc.) deben evitarse. S610 se aceptan iniciales
en las Graficas 0 Cuadros Estadisticos, siempre que se explique suosig-
nificado en la misma pagina. (Las letras del electrocardiograma no
son abreviatura sino convencionaies).
Ejemblos :
I) Incorrecto : J. Jonbloed. The Mechanical Heart-Lung System.
Surgery, Gynecology and Obstetrics., Vol 89, numero 6, pag. 684, de-
cember, 1949.
II) Correcto : jonbloed, J. The Mechanical Heart-Lung Svstem.,
Surg. Gyn. Obsts., 89 : 684, december, 1949.
Nota: Cuando una revista no tenga Voluincu (Lancet. p. ej.), hay
que citar eJ ntllnero, entre parentesis, y ~n seguida los dos puntas que
preceden a las paginas consultadas. Ejemplos: (128) : 53, agosto, 1950.
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Cita de una obra : Craig, Cb. F. y Faust, E. C. Clinical Parasito-
logy. Third Edit., Pag. 185. Lea and Febiger. Philadelphia, 1943.
c) Cuando se cita al mismo autor 0 autores pOl' segunda vez, no
hay necesidad de abrir nuevo parentesis y numero, sino abrir el pa-
rentesis y. escribir (Op. cit. 0 loc. cit.) que quiere decir que ya se
cito.
Nota: Para evitar que autores de habla inglesa citen nuestro ape-
Ilido materno en lugar del paterno, 10 que acontece con frecuencia,
unir con guion los dos apellidos; P. ej. Martinez-Perez, C. (asi no
diran, el "Dr. Perez", etc.).
d) Si la referencia es verbal, 0 por carta, se citara al autor en la
forma ya conocida y se dira : "Referencia personal", con su fecha.
e) Cuando un autor es citado pOl' otro, se toma la referencia ci-
tada per el segundo autor, y al final, entre parentesis, se dice "citado
por fulano", y se incluye el titulo de su obra 0 trabajo en la forma
usual. POl' ej. "Vanzant et al' (quiere decir y colaboradorcs) . (2) En
la bibliografia aparecera : (2) Vanzant et 01, (puede 0 no transcribir-
se el nombre de todos los colaboradores). N ormograms delineating
standards of normal gastric acidity. Proc. Staff. Meet. Mayo Clinic.,
8 : 425, july, 1923. (Cita de Carter et al. Diagnosis and Management
of Diseases of the Biliary Tract. Pag. 34. Lea and Febiger. Philadel-
phia, 1939). (No tratandose de una obra sino de un trabajo, bastara
con citar la abreviatura de la Revista, Vol. Pag. y afio}.
f) Cuando el autor consulte el sumario, hecho en otra revista, y no
el original de un trabajo, debe anotarlo (sumario).
g) Al citar un producto cornercial (entre parentesis deben figural'
su:, pfincipios actives}. :£1 ideal seria no ~itar produ~tos patentados sino
directarnente el 0 los principios activos.
Ilustra ciones.
a) Noes de rigor ilustrar un trabajo si con ellcse pretende darle
verosimilitud a 10 dicho. La honradez del autor es suficiente .. Claro,
si se precisan graficamente datos 0 hechos morfologicos, no hay un
complemento mas elocuente.
b) Los dibujos deben hacerse con tinta china (y no con varias
tintas). Tanto estos como las microfotos deben l1~var su escala corres-
pondiente en centimetroso en micras. (En frente de la pieza, organo,
etc., se puede fotografiar, al mismo tiempo, un segmento metrico. Asi
se mostrara graficamente su tamafio real).
Nota: Cuando se' quiera repr6ducir una foto 0 un dibujo. de un
libro 0 revista, hay que pedirle permiso escrito a la Casa Editora.
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c) La cara del paciente no debe ser reconocida, ann cuando se
trate de una lesion facial. Se pueden vendar los oj os, 0 tacharlos con
tinta china 0 blanca en 'forma de liston.
d) EI trabajo se escribira en pape! tamafio de carta, a doble es-
pacio, y de un solo lado, numerandolo. Su extension corriente sera
de 10 paginas. EI Cornite de redaccion decidira SI acepta de mayor
extension.
e) Todo trabajo debe ser revisado el mayor numero de veces
posible. "Mcndarlo sin revisal' es un crimen tan grande como operar
sin lavarse las manes" (Brit. J. Med. Citado por Fishbein, Op. cit.).
f) Las curvas de temperatura 0 graficas de anestesia, etc., solo se
transcribiran cuando muestren tipicamente una entidacl oun aspecto de
interes de un Ienorneno (Brucellosis, Typhus, 0 Sind rome Carotideo,
influencia cle drogas sobre la tension 0 1a .respiracion, etc.).
g) Los datos numericos basicos de una experiencia (protocolo )
no se transcribiran en lista interminable, sino que se expresaran ell
forma grafica, estadistica. Desde que haya estuclio comparativo de fe-
nornenos y se pretencla obtener conclusiones, hay que pasar el estudio
al Departamento cle Bioestadistica paraqlle alli se defina si los resulta-'
clos tienen un valor real.
h) Si la fotografia 0 la placa radiografica no son 1l1uy nitidos, un
clibujo, con 0 sin sombras, 0 un esquema complementario, al laclo de la
radiografia 1e dara realismo a 1a ilustracion, que nunca debemos "re-
tocar", "'
i) Ocupa menos espacio y es mas inteligible escribir pa1abras com-
pletas enfrente del dibujo 0 esquema, que sefialar con letras y luego en
la leyenda explicar cada una cle ellas.
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* * *
LISTA DE REVISTAS IMPORTANTES
(Abreviatura y Direcci6n), segun el Quaterly Cummulative Index Medicus.
(Tornado de Fishbein, Loc. Ci. Pags. 196-240).
AC$<t cardiol .-Acta cardiol6gica. Sociedad Belgica de Cardiologia. SO,
rue Mercelis, Bruxelles.
Acta chir. belg. -Acta Chirurgica Belgica.· 64, rue de la Concorde .
Bruxelles.
Acta chir. .Scandinav.-Acta Chirurgica Scandinavica. P. A. Norstedt
& Soner, Stockholm.
Acta med. Scandinav. -Acta medica Scandinavica. Stockholm .
. Acta obst. et gynec. Scandinav.-Acta obstetricia et gynecologica Scandi-
navica , Prof. E. Ahlstrom, Karolinska sjukhuset, 'Stockholm 60.
Acta oto-rhino-Iaryng. belg .-Acta oto-rhino-laryngologica bclgica , Dr.
P. Hennebert, rue Mercellis, 86, Bruxelles.
Acta paediat.-Acta paediatrica. Prof. 1. J undell. Ed. 23. Artillerigatan,
Stockholm
Acta paediat. belg .-Acta paediatrica belgica. 64, rue de la Concorde,
Bruxelles.
Acta physiol . Scandinav .-Acta- physiologica Scandinavica. P. A. Norstedt
& Soner, Tryckerigatan 2, Stockholm, 2.
Acta radiol.-Acta radiol6gica. P. A. N orstedt & Soner, Stockholm.
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Aetas Soc. de cir. de Madrid.-Actas de la Sociedad de Cirugia de Madrid;
Avenida de Jose Antonio, 34, Madrid.
Actual .. med peruana.-ActuaJidad medica peruana. Casilla de Correo NQ
536, Lima.
Am. Heart J .-American Heart Journal. C. V. Mosby Co., 3207, Was-
hington Blvd., St. Louis 3.
Am. J. Anat v-c-Amer ican Journal of Anatomy. Wi star Institute, 36th St.
and Woodland ave., Philadelphia 4.
Am. J. Digest. Dis.-The American Journal of Digestive Diseases. Sand-
field Publishing Co. 435 Lincoln Bank Tower, Fort Wayne, Indiana.
Am. J. Hyg.-American Journal of Hygiene. 615 N. Wolfe St ., Balti-
more 5.
Am. J. :M. Sc.-r'\merican Journal of the Medical Sciences. Lea & Febiger,
600 S. Washington Sq., Philadelphia 6.
Am. J. Nursing.-American Journal of Nursing. 1790 Broadway, New
York 19.
Am. J. Ophth .-American Journal of Ophthalmology. Ophtalrnic Pu-
blishing Co., 837 Carw Tower, Cincinnati.
Am. J. Path.-American Journal of Pathology. Dr. C. V. Weller, East
University Ave., Ann Arbor, Michigan.
Am. J. Pharm .~The American Journal of Pharmacy and the Sciences
Supporting Public Health. Philadelphia College of Pharmacy alld Science, 43d
St., Kingsessing and Woodland Aves., Philadelphia 4.
Am. J. Phys. Anthropol.-American Journal of Physical Anthropology.
Wi star Institute, 36th St. and Woodland Ave., Philadelphia.
Am. J.' Physioi.-American Journal of Phisiology. American Physiological
Society. Managing Editor. Dr. D. R. Hooker, 19 \V, Chase St., Baltimore 1.
Am. J. Psychiatv-e-Thc American Journal of Psychiatry. The American
Psychiatric Association, 9 Rockefeller Plaza, New York 20.
Am. J. Psychol.- The American Journal of Psychology. Morrill Hall,
Cornell University, Ithaca, N. Y.
Am. J, Psychotherapy.-American Journal of Psychotherapy, 16 West
77th St.', New York 24.
Am .. J. P~b: Health.-American Journal of Public Healt and the Na-
tion's Health. 1790 Brodway, New York 19.
Am. J. Roentgenol.-American Journal of Roentgenology and Radium
Therapy, Charles C. Thomas, 301-327 E. Lawrence Ave ., Springfield, III.
Am. J, Surg. -American journal of Surgery, 49 W, 45th St., New
York 19.
Am. J. Syph., Gonor & Yen. Dis.-American Journal Syphilis, Gonorrhea
and Veneral Diseases. C. V., Mosby Co., 3207, Washington Blvd. St. Louis 3.
Am. J. Trop. Med.-American Journal of Tropical Medicine. Williams
& \,yilkins Co., Mt. Royal and Guilford Aves., Baltimore 2,
Am. Rev. Soviet. Med.-American Review of Soviet Medicine. Sociedad
Arnericano-Sovietica de Medicina, 58 Park Ave., N ew York 16.
An. Argent. de oftal.c-Anales argentinos de oftalmologia. Organo oficial
de la Catedra de oftalmologia ·(Fac. de Medicina de Rosario) y de la Sociedad
de Oftalmologia del litoral. Hospital Ccntenario, Sala 10, Rosario.
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An. brasil. de dermat. e sif.-Anais brasileiros de dermatologia e sifilo-
grafia. Caixa Postal 389, Rio de Janeiro.
An. brasil. de ginec.-Anais brasileiros de ginecologia. Caixa Postal 1289,
Rio de Janeiro.
An. de cir.-Anales de cirugia . Calle Paraguay 40, Rosario, Argentina.
An. Fac. med., Lima. -Anales de la Facultad de Medicina. Casilla 529,
Lima.
Au. Fac de med. de Montevideo.-Anales de la Facultad de Medicina de
Montevideo. Facultad de Medicina, Avenida General Flores, 2125, Montevideo.
An. Fac. de meel. de Porto A legre-Anais de Facultade de Medicina de
Porto Alegre. Caixa Postal NQ 657, Porto A legre, Rio Grande do Sui, Brasil.
An. Fac. med. da Univ. de Sao Paulo -Anais de Facultade de Medicina
cia Universidade de Sao Paulo, Caixa Postal, lOO-B, Sao Paulo.
An. med ., Mexico.i--Aualecta Medica. Organo oficial de la Sociedad Me-
dica del Sana to rio Espafiol. Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra. Mexico
D. F.
An. paulist. de med. e cir.-Anais paulistas de medicina e cirugia. Caixa
Postal, 1574, Sao Paulo.
An. Soc. biol . Bogota i-c-Anales de la Sociedad de Biologia de Bogota.
Calle 24, NQ 7-24, Bogota.
An. Soc. med .. Quir. d. Guayas.-Anales de la Sociedad Medico-Quirur-
gica del Guayas. Apartado de Correo ]]34, Guayaquil,' Ecuador.
An. Soc. mex . de oftal. y oto-rinoolaring .-A nales de la Sociedad Mexi-
cana de Oftalmologia y Oto-rino-Iaringologia. Escuela Nacional de Medicina,
esq. Brasil y Venezuela, Mexico, D. F.
An. Soc. puericult. Buenos Aires.-See Rev. Soc. puericult. Buenos
Aires.
Anesth . & Analg .-Current Researches in Anesthesia and Analgesia. 318
Hotel Westlake, Rocky River 16, Ohio.
Anesthesiology .~Al1esthesiolbgy. The Journal of the American Society of
Anesthesiologists, Inc. Dr. William G. Schmidt, 235 N. 15th St., Philadel-
phia, 2.
Ann. Allergy.-Annals of Allergy (inc1uiding Spanish summaries). Official
journal of the American College of Allergists. 401. La Salle Medical Bldg.,
Minneapolis, 2.
Ann. d'anat . path .-Annales d'anatomie patholog ique et d'anatornia nor-
male medico-chirurgicale. Masson & Cie., 120 Boulevard. Saint Germain, Paris 6e.
Ann. de dermat. et syph.-Annales de dermatologia et de syphiligraphie.
Bulletin de la Societe Francaise de Dcrrnatologie et de Syphiligraphie . Masson
& Cie, 120 Boulevard Saint-Germain, Paris, 6e.
Ann. Inst. Pasteur.-Annales de L'Institut Pasteur. Masson & Cie., 120.
Boulevard Sait-Cerrnain, Paris 6e.
Ann. Int. Med.-Annals of Internal Medicine. American College of Phy-
sicians, Prince and Lemon Sts., Lancaster, Pa ,
Ann. Ist, Carlo Forlanini.-Annali dell'Istituto "Carlo Forlanini", Mon-
teverde N uovo, Roma.
Ann. med .-AlinaJes de medicine .-Masson & Cie., 12J Boulevard Saint-
Germain, Paris 6e.·
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Ann. ostet. e ginec.-Annali di ostetricia e ginecologia . Via Cornruenda,
12, Milano.
Ann. d'oto-Iaryng.-Les annales d'oto-Iaryngologie. Bulletin de la Societe
de laryngologie des hospitaux de Paris. Masson & Cie., 120 Boulevard Saint-
Germain, Paris 6e.
Ann. de parisitol.-Annales de parasitologie humaine et comparee. Masson
& Cie., 120 Boulevard Saint-Germain, Paris, 6e.
Ann. radiol. diag.-Annali di radiologia diagnostica. L. Cappelli, Via
Farini, 6, Bologna.
Ann. Rev. Biochel1l.-Annual Review of Biochemistry. Annual Reviews,
Inc., Stanford University P . .0., Calif.
Ann. Rev. Physiol.-Annual Review of Physiology. Annual Reviews, Inc.,
Stanford University P.O., Calif.
Ann. Rheumat. Dis .-Annals of the Rheumatic Diseases. H. K. Lewis &:
Co., Ltd., 136 Gower St., London, W. C. 1.
Ann. Surg o--Annals of Surgery. J. B. Lippincott Co., 227-231 S. 6th St.,
Philadelphia, 5.
Ann. Trop. Med.-Annals of tropical Medicine and Parasitology. Univer-
sity Press, 177 Brownlow Hill, Liverpool, 3.
Ap , respir , y tuberc., Santiago. -Aparatb respiratorio y tuberculosis.
Correo II, Santiago de Chile. ,
Arch. antrolol. cim.-Archivo di antrololog ia criminalc, psichiatria e me--
dicina legale. Bocca, Via Durini, 31, Milano.
Arch. argent. de enferm. d. .ap , digest. y de la nutricion.-Archivos argen-
tinos de enfermedades del aparato digestivo y de la uutricion . J unin 845, Buenos
Aires.
Arch. argent. de pediat:-Archivos argentinos de pediatr ia. Belgrano
2563, Buenos Aires.
Arch. argent. de tisiol. -A rchivos argentinos de tisiologia , Hospital Tornu,
Buenos Aires.
Arch. Biochem.-Archives of Biochemistry. Academic Press, Inc., 125 E.
23rd St., New York, 10.
Arch. biol., Paris.-Archives de biologie. Masson & Cie., 120 Boulevard
Saint-Germain, Paris, 6e.
Arch. brasil. de med .-Archivos brasileiros de medicina , Rua Evaristo da
Veiga, 16, Rio de Janeiro.
Arch. cubanos cancerol.-Archivos cubanos de cancerologia. Organo oficial
del Instituto de Radium, Hospital "Ntra . Sra , de las Mercedes", La Habana.
Calle 21, Vedado, Habana.
Arch. Dermant. & Syph.-Archives of Dermatology and Syphilogy . Ameri-
can Medical Association, 535 N. Dearborn St., Chicago' 10.
Arch. f. Dermat. u , Syph.-Archiv fur Derrnatolog ie und Syphilis. Sprin-
ger-Verlag OHG, Molkerbastei 5, Wi en 1.
Arch. espafi . urol.-Archivos espafioles de urolog ia . Atocha, 115, Madrid.
Arch. f. exper . Path. u Pharmakol.-Naunyn-Schmiedebergs Archiv fur
experimenteile Pathologie und Pharmakologie. Pringer- Verlag, Linkstrasse 22124,
Berlin, W. 9.
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Arch. farm. y bioquim . Tucurnan v-c-Archivos de farmacia y hioquimica de
Tucuman . Facultad de fa~macia y bioquimica, Universidad Nacional de Tucu-
man, Ayacucho 482, Republica Argentina.
Arch. histol . norm. y pat.-Archivos de' histologia normal y patologica .
Institucion Cultural Espanola, Buenos A ires.
Arch. Hosp. Santo Tomas.c-sArchivos del Hospital Santo Tomas. Hospital
Santo Tomas, Panama, R. de P.
Arch. Inst. cardiol , Mexico r-c-Archivos del Institute de cardiologia de
Mexico. Calzada de la Piedad 300, Mexico, D. F.
Arch. Inst. cir. prov. Buenos Aires .-Archivos de Institute de Cirugia de
la provincia de Buenos Aires. Republica Argentina.
Arch. Int. Med.-Archives of Internal Medicine. American Medical Asso-
ciation, 535 N. Dearborn St., Chicago 10.
Arch. internal. de neurol.-Archives internationales de neurologie. J -. Pey-
ronnet & Cie., 33, rue Vivienne, Paris, 2e.
Arch. ital . chir .~Archivio italiano di chirugia. L. Cappelli, Via Farini,
6, Bologna.
Arch. ita!' mal. app . diger .-Archivio italiano delle malattie dell'apparato
digerente. 1.. Cappelli, Via Farini, 6, Bologna.
Arch. ital. pediat. e puericolt.-Archivio Italiano di pediatria e puericol-
tura. L. Cappelli, Via Farini, 6, Bologna.
Arch. ita!' urol.-Archivio italiano di urologia. L. Cappelli, Via Farini,
6, Bologna.
Arch. f. klin. Chir .-Archiv fur klinische Chirurgie . Springer-Verlag.
Linkstrasse 22/24, Berlin, v«. 9.
Arch. d. mal. de l'app , digestif.-Archives des maladies de l'appareil di-
gestif et des maladies de la nutricion , Masson & Cie .. 120 Boulevard Saint-Ger-
main, Paris 6e. J
Arch. d. mal. du coeur.-Archives des maladies du coeur et des vaisseaux .
J. B. Bailliere et fils, 19, rue Hautefeuille, Paris 6e.
i)rch. d. mal. profess. -Archives des maladies professionnelles, de medi-
cine du travail et de securite socia Ie. Masson & Cie., 120, Boulevard Saint-Ger-
main, Paris, 6e.
Arch. med . int ,-A rchivos de medicina interna, Apartado 2053, Habana ,
Arch. Neurol. & Psychiat .-Archives of Neurology and Psichiatry. Ame-
rican Medical Association, 535 N. Dearborn St., Chicago 10.
Arch oftal. Buenos Aires .-Archivos de of tal mologi a de Buenos Aires.
Peru 795, Buenos Aires.
Arch. ortop.-Archivio di ortopedia . L. Cappelli. Via Farini, 6, Bologna
Arch. ostet. e ginec .-Archivio di ostetricia e ginecologia. S. Andrea
delle Dame, 19, Napoli.
Arch. Otolaryng .-A rchives of Otolaryngology. American Medical A sso-
ciation, 535 N. Dearborn St., Chicago 10.
Arch. Path .-A rchives of Pathology. American Medical Association, 535
N. Dearborn St., Chicago 10.
Arch. de pediat. d. Uruguay.-Archivos de pediatria del Uruguay. avo
Agraciada 1464, Montevideo.
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Arch. pcruanos pat. y cl1n.-Archivos per uanos de patclogia y clinica. Hos-
pital "2 de Mayo", Departamento de patologia, Lima, Pert'.
Arch. radiol. Archivio di radiologia. Casella Postale 147, Napoli.
Arch. Soc. argent. de anat. y pat.-Archivos de la Sociedad Argentina de
anatomia normal y. patol6gica. Santa Fe 1171, Buenos Aires.
Arch. Soc. de bioI. de Montevideq.-Archivos de la Sociedad de biolog ia
de Montevideo. Casilla Correo, 567, Montevideo.
Arch. Soc. cirujanos hosp.-Archivos de la Sociedad de cirujanos de hos-
pital. Casilla 2843, Santiago de Chile.
Arch: Surg .-Archives of Surgery. American Medical Association, 535 N.
Dearborn St., Chicago 10.
Arch. vcnezol. puericult. y pediat. -Archivos venezolanos de puericultura
y pcdiatr ia . Apartado "1428, Caracas.
Arq. de biol.-Arquivos de biologia. Rua Sao Luiz, 161, Sao Paulo.
Arq. brasil de cir. e ortop.-Arquivo,s· brasileiros de cirugia e ortopedia.
Rua da Imperatriz, 83, Recife, Pernambuco, Brasil.
A rq. brasil. de of tal. -A rchivos brasileiros de of tal mologi a . Caixa Postal
4086, S. Paulo.
A rq. brasil. urol.-Arquiv.os brasileiros de urologia. Sob. os -auspicios cia
Cadeira de urologia da Facultade de medic ina da Universidade de Sao Paulo
e do Colegio brasileiro de urologistas. Caixa Posta., 297, Sao Paulo
Arq. de cir. e exper .-Arquivos de cirugia clinica e experimental. Dept.
de tecnica cirurgica e cirugia experimental da Facultade de medicina da Univer-
sidade de Sao Paulo, Caixa Postal 4066, Sao Paulo.
Arq. Inst . bioI., Sao Paulo.-Arquivos do Instituto biologico. Caixa Postal
119-A, Sao Paulo.
Arq. neuro-psiquiat., Sao Paulo.-Arquivos de neuro-psiquiatria. Caixa Pos-
tal 3461, Sao Paulo.
Australian J. Exper . BioI. & M. Sc.-Australian Journal of Experimental
Biology and Medical Science. University of Adelaide, Adelaide.
Bact. Rev.-Bacteriological Reviews. Williams & Wilkins Co., Mt. Royal
and Guilford Aves., Baltimore 2.
Biochem. J.-Biochemical Journal. Cambridge University Press, Bentley
House', 200 Euston Road, London, N. \V. 1. (American Agent. University of
Chicago Press, 58th St. and Ellis Ave., ·Cllicago 37).
BioI. med., Paris .-Biologie medicate. Revue des sciences biologiques con-
siderees dans leurs rapports avec la medicine. 21, rue Jean Goujon, Paris 8e.
Blood.-Blood, The Journal of Hematology. Grune & Stratton, Inc., 381
4th Ave., New York 16.
Bol. Acad. naco de med. de Buenos Aires .-Boletin de la Academia Na-
ciona l de Medicina de Buenos Aires. Las Heras 3092, Buenos Aires.
Bol. Asoc. med . de Puerto Rico.-Boletin de la Asociaci6n medica de
Puerto Rico. Avenida Manuel Fernandez Juncos, Parada 19, Santurce, San
Jnan.
Bol. Asoc. rned. Santiago.-Boletin de la Asociacion Medica de Santiago.
Calle Jose Trujillo Valdez N9 133. Santiago de los Caballeros, Rep. Dominicana.
Bol. clin., Univ. Antioquia.-Boletin clinico, Universidadde Autioquia. Or-
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gano de la Facultad de Medicina de la Univer sidad de Antioquia. Medellin,
Colombia.
Bol. hosp., Caracas.-Boletin de los hospitales civiles del Distrito Federal.
Apartado de Correos 1428, Caracas.
Bol. d. Hosp, policia nac.-Boletin del Hospital de la Policia Nacional.
Oquendo y Estrella, Habana.
Bol. d. Inst. clin. quir.-Boletin del 'Instituto de clinica quirur gica . Univer-
sidad de Buenos Aires. Paraguay 2150, Buenos Aires.
Bol. Inst. de med. exper. para el estud. y trat. de cancer r-s-Boletin del Ins-
tituto de medicina experimental para el estudio y tratamiento del cancer. (With
French, German and English summaries). Av. San Martin, 5481, Buenos Aires.
Bol. rued-social, Santiago.-Boletin medico-social de la Caja de seguro obli-
gatorio. Casilla 7-D,. Santiago, Chile.
Bol. Ofic. san. panam.-Boletin de la Oficina Sanitaria panamericana.
(';Vith occasional English translations). Washington, D. C.
Bol. San Sao Lucas.-Boietin do Sanatorio Sao Lucas. Suplemento de "Ana is
paulistas de medicina e cirugia". Rua Pirapitingui, 114, Sao Paul;.
Bol. Soc. chilena de obst. y ginec. -Boletin de la Sociedad chilena de obs-
tetricia y ginecologia. Merced 565, Santiago, Chile.
Bol. Soc. cir. Chile.-Boletin de la Sociedad de cirugia de Chile. Merced
565, Santiago de Chile.
Bol. Soc. de cir. de Rosario.-Boletines de la Sociedad de cirugia de Ro-
sario. Libreria y Editorial Ruiz, Cordoba 1281, Rosario, Republica Argentina.
Bol. Soc. cir. d. Uruguay.-Boletin de la Sociedad de cirugia del Uruguay.
Av. Agraciada 1464, Piso 13, Montevideo.
Bol. Soc.' de obst. y ginec , de Buenos Aires.c-Boletin de la Socicdad de
obstetricia y g inecologia de Buenos Aires. Santa Fe 1171, Buenos Aires.
Bol. yfrab., Soc. argent. de cirujanos.-Boletines y trabajos, Sociedad ar-
gentina de cirujanos. Asociacion medica argentina, Santa Fe 1171, Buenos
Aires.
:E}rain.-Brain. A. Journal of Neurology, Macmillan & Company, Ltd., St.
Martin's St., London,' W. C. 2. (American office. 60 Fifth Ave." New
York 11.).
Brasil-med.c-vBrasil-medico. Rua Rodrigo Silva, 14, Rio de Janeiro.
Brit. Heart J.-British Heart Journal. British Medical Asociation. Tavis-
tock Sq., London, W. C. 1.
Brit. ]. Dermat.-British Journal of Dermatology and Syphilis. H. K.
Lewis & Co., Ltd. 136 Gower St., London, W. C. 1.
Brit: r Exper. Path.- The British Journal of Experimental, Pathology.
H. K. Lewis & Co., Ltd., 136 Gower St., London, W. C. J.
Brit. J. Ophth.-The British Journal of Ophthalmology. Geo. E. Pulman
& Sons, Ltd., 24 Thayer St., Marylebone, London, '''Ir. 1.
Brit. J. Radiol.-British Journal of Radiology. British Institute of Ra-
diology, 32 WeI beck St., London, W. 1.
Brit r Surg. -British Journal of Surgery. J 01111 'vVright & Sons, Ltd.,
Bristol. (American agent. Williams & Wilkins Co., Mt. Royal and Guilford
Aves., Baltimore 2).
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Brit. J. Tuberc.-British Journal of Tuberculosis and Diseases of the
Chest. Bailliere, Tindall & Cox, 7 and 8 Henrietta St., London, VI. C. 2.
Brit. J. Urol.-British Journal of Urology. Gaunt House, 28 Orchard
St., Bristol 1,.
Brit. J. Ven. Dis.-The British Journal of Venereal Diseases. Constable
& Co., 10 Orange s-., Leicester Sq., London W. C. 2.
Brit. M. Bul!.-British Medical Bulletin, Medical Departament, The Bri-
tish Council, 3 'Hanover St., London, W. 1.
Bull. Acad. Med., Toronto.-Bulletin of the Academy of Medicine. 13.
Queen's Park, Toronto.
Bull. Acad. nat. med.-Bulletin de L' Academic Nationale de Medicine.
Masson & Cia., 120 Boulevard Saint- Germain, Paris 6e.
Bull. Acad. roy. de rned . de Belgique.-Bulle1'in de L' Academic Royale
de Medicine de Belgique.' Irnprimerie Medicate et Scientifique (Soc. an.); 34
rue Botanique, Bruxelles.
Bull. Hist , Med .-Bulletin of the History of Medicine. Johns Hopkiris
Press, Baltimo're 18.
Bull. I nst. Pasteur. -Bulletin de L'Iristitut Pasteur. Masson &Cie., 120
Boulevard Saint-Germain, Paris 6e.
Bull. Johns Hopkin's Hosp.i-c-Bul lctin of' the Johns Hopkins Hospital.
Johns Hopkins Press, Baltimore 18.
Bull. New York Acad. Med.-Bulletin of the New YorkAcaderny of Me-
dicine, 2 E. 103rd St., New York 29.
Bul!. Soc. franc. d'hist , de la med.v-Contiuued as Mem. Soc., franc. d'hist,
med.
Bul!. Tulane M. Fac.-The Bulletin of the Tulane Medical Faculty. -1430
Tulane Ave., New Orleans B.
Bull. U. S. Army M. Dept.-The Bulletin of the U. S. Army Medical
Departament. Book Shop, Medica'! Field Service School, Carlisle Barracks, Pa.
Canad. J. Research .-Canadien Journal of Research. National Research
Council of Canada, Otawa .
Cancer -Research-s-Cancer Research. The Official Organ of the American
Association for Cancer Research. R. \1'/. Briggs, Business Mgr., 1500 Green-
mount Ave., Baltimore 2.
Chinese M. J.-The Chinese Medical Journal. 41 Tseki Lu, Shanghai
China.
Cir. y cirujanos.-Cirugia y cirujanos. Academia Mexicana de Cirugia,
Apartado 7994, Mexico, D. F.
Collect. Papers Mayo Clin. & Mayo Found. -Collected Papers of the Mayo
Clinic and the Mayo Foundation. \11,1. B. Saunders Company, W. Washington
sq., Philadelphia 5.
Cron. med., Lima .-La Cronica Medica. Apartado 2563. Lima.
Dia med.-El Dia Medico. Cordoba 2093, Buenos Aires.
Dis. of Chest.-Diseases of the Chest (incluiding Spanish summaries). 500
N. Dearborn St., Chicago 10.
Endocrinology.-Endocrinology. Bulletin of the Association for the Study
of Internal Secretions. Charles C. Thomas, 301-327 E. Lawrence Ave., Spring-
field, III.
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Food Research .-Food Research. Garrard Press, Champaign, III.
Gac. med. de Caracas .-Gaceta Medica de Caracas. Organo de la Acade-
mia Nacional de Medicina, Apartado de Correos, 804, Caracas.
Gac. med. espaii.-Gaceta medica espaiiola. Apartado 6026, Madrid.
Gac. med. de Mexicov-e-Caceta medica de Mexico. Apartado postal 8075,
Mexico, D. F.
Gastroenterology.-Gastroeuterology. Official J ournal of the American Gas-
troenterological Association. Williams & Wilkins Co., Mt . Royal and Guilford
f\ves., Baltimore 2.
Gcriatrics.c--Ger'iatr ics. Official Journal of the American Geriatrics Society.
E4 South 10th St. Minneapolis 2.
Gior. ital anest. e analg .-Giornale italiano di anestesia e eli analgesia. Ca-
sella Post. 491, Via Martiri della Liberta, 15, Torino;
Guy's Hosp. Rep.-Guy's Hospital Reports. Guy's Hospital, London Bridge,
London, S. E. 1. _
Hoja tisiol.-Hoja tisiologica. Casilla de Correo, 2605, Montevideo.
Hospital, London.-The Hospital. Official Organ .of the British Hospitals
Association and of the Incorporated Association of Hospital Officers. Secre-
tary, 1. A. H. 0., 12 Grosvenor Crescent, London, S. W. 1.
Hospitals i-s-Hospita ls. The Journal of the American Hospital Association,
18 E. Division St., Chicago 10.
Indian J. Surg.-Indian Journal of Surgery. Sec'y, Association of Surgeons
of India, "Binfield", Kilpauk, Madras.
Indian M. J.-The Indian Medical ·Journal. Dr. Khan Chand Wohra,
Treas., Chichawatni, Dt , Montgomery, Punjab.
Indust. Med.-Industrial Medicine (incluiding) Industrial Hygiene Section.
605 N. Michigan Ave., Chicago.
Inform. rned., Habana.-Informaciones medicas, Reina 310, Habana.
Internal. J. Leprosy.-International Journal of Leprosy. Temporary Office.
Dep. of Hygiene. School of Medicine. Western Reserve University. Cleveland
6, Ohio:
]. A. M. A.-Journal of the American Medical Association. 535 N. Dear-
born St., Chicago 10.
J. Allergy.-The Journal of Allergy. C. V. Mosby Co., 3207 Washington
Blvd., St. Louis 3.
J. Anat.v-Journal of Anatomy. Cambridge University Press, Bentley House,
200 Euston Rd., London, N. W. 1. (American agent. University of Chicago
Press, 58th St. and Ellis A ve., Chicago).
J. Aviation Med.-The Journal of Aviation Medicine. The Bruce Publishing
Co., 2642 University Ave., St. Paul.
J. Bact i-c-j ournal of Bacteriology. Williams & Co., Ml. Royal and Guil-
ford Aves., Baltimore 2.
J. BioI. Chern .- J ournal of Biological Chemistry. American Society of
Biological Chemists, Inc., Williams & Wilkins Co., Mt , Royal and Guilford
Aves., Baltimore 2.
]. Bone & Joint Surg.- The Journal of Bone and Joint Surgery. The Offi-
cial Publication of The American Orthopaedic Association, The British Ortho-
paedic Association, The American Academy of Orthopaedic Surgeons, The
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Australian Orthopaedic Association, The Canadian Orthopaedic Association.
8 The Fenway, Boston 15; 45 Lincoln's Inn Fields, London, W. C. 2.
]. de chir.- Journal de chirurgie, Masson & Cie., 120 Boulevard Saint Ger-
main, Paris, 6e.
]. Clin. Endocrinol.-The Journal of Clinical Endocrinology. Charles C.
Thomas, 301·327 E. Lawrence Ave., Springfield, III.
J. Endocrinol.-The Journal of Endocrinology. Cambridge University Press,
196 Euston Rd., London, N. W. 1. .
]'. Exper. Biol.-The Journal of Experimental Biology. Cambridge Univer-
sity Press, Bentley House, 200 Euston Rd., London, N. \V 1. (American agent.
University of Chicago Press: 58th St. And Ellis Ave., Chicago).
]. Exper. Med.-Journal of Experimental Medicine, Rockefeller Institute
for Medical Research. York. Ave. and 66th St., New York 21.
J. Exper. Zool.- Journal of Experimental Zoology. Wistar Institute, 36th
St. and Woodland Ave., Philadelphia 4.
J. franc. med. et chir. thorac.- Journal francais de medecine et chirurgie
thoracique. Gaston Doin & Cie., 8 place de l'Odeon, Paris 6e.
J. Genetics.-- Journal of Genetics. Cambridge University Press, Bentley
House, 200 Euston Rd., London, N. W. 1. (American Agent. University of
Chicago Press, 58th St., And Ellis Ave., Chicago).
]. Helminthol.-Journal of Helminthology. The Institute of Agricultural
Parasitology, Wiches Farm Drive, Hatfield Road, St., Albans, England.
]. Hist. Med. & Allied Sc.-Journal of the History of Medicine and Allied
Sciences. Henry Schuman, 20 E. 70th St., New York ·21 .
J. Immunol.-Journal of Immunology. Virus Research and Experimental
Chemotheraphy. Williams & Wilkins Co., Mt. Royal and Guilford Aves., Bal-
timore 2 .:
r Indust. Hyg. & Toxicol..--Journal of Industrial Hygiene and Toxicology
with Abstract of Literature. Williams 8,. Wilkins Co., Mt. Royal and Guilford
Aves., Baltimore 2.
J. Infect. Dis.- Journal of Infectious Diseases. University of Chicago
Press, 5750 Ellis Ave., Chicago.
J. Internat. Coil. Surgeons.- The Journal of the International College of
Surgeons. Dr. Max Tborek, Editor, 850 W. Irving Park, Chicago.
J. Invest. Dermat.-The Journal of Investigative Dermatology. Williams
& Wilkins Co., Mt. Royal and Guilford Aves., Baltimore 2.
J. Lab. & Clin. M;ed.-Journal of Laboratory and Clinical Medicine. C. V.
Mosby Co., 3207 Washington Blvd., St. Louis 3.
J. de med, de Paris.- Journal de medecine de Paris. 53 rue de la Proce-
ssion 15e.
J: Mt. Sinai Hosp.-Journal of the Mount Sinai Hospital. 1 E. loath St.,
New York.
}. Nat. Malaria Soc.-The Journal of the National Malaria Society. P. O.
Box 997, Tallahassee, Florida. \
J. Neurosurg.-}ournal of Neurosurgery. Charles C. Thomas, 301-327 E.
Lawrence Ave., Springfield, III.
J. Nutrition:-The Journal of Nutrition. Wistar Institute of Anatomy and
Biology, 36th St. and Woodland Ave., Philadelphia 4.
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J. Palestine Arab. M. A.-TJle Journal of the Palestine Arab. Medical
Association. Mamilla Road NQ 36, Jerusalem,' Palestine.
J. Parasitol.-Journal of' Parasitology. New York- University, University
Heights, New York 53.
J. Pediat.- The Journal of Pediatrics. C. V. Mosby Co., 3207 Washington
Blvd., St. Louis 3.
J. Pharmacol. & Expel'. Therap.- Journal of Pharmacology and Experi-
mental Therapeutics. Williams & Wilkins Co., Mt. Royal and Guilford Aves.,
Baltimore 2.
J. de radiol. et d'electrol.- Journal de radiologic et d'electrologic, Masson
& Cie., 120 Boulevard Saint-Germain, Par is. 6e ..
. J. Thoracic Surg.- The Journal of Thoracic Surgery. C.V. Mosby Com-
pany. 3207 Washington Blvd" St. Louis 3.
J. Urol.-The Journal of Urology. vVilliams & Wilkins Co., Mt. Royal and
Guilford Aves., Baltimore 2.
Lahey Cliil .. 13ull.- The Lahey' Clinic Bulletin. 605 Commonwealth Ave.,
Boston 15.
Lancet.c-Tancet. 7 Adam St., .Adelphi, London, \IV. C. 2; Oxford Universi-
ty Press (American Branch), 114 Firfth. Ave., New York 11.
Laryngoscope.-Laryngoscope. 640 S. Kingshighway, St. Louis 10.
Leprosy Rev.-Leprosy Review. The British' Empire Leprosy Relief Asso-
ciation. 25 Kidderpore Ave., London, N. W. 3.
Lyon chil'.-Lyon· chirurgica l. Masson & Cic., 120 Boulevard Saint-Germain,
Paris 6e.
Lyon mecl.-'Lyon medical. 12 rue de la Barre, Lyon.
M. Clin. North America.-The Medical Clinics of North America. '0l. B.
Saunders Co., W. Washington Sq., Philadelphia 5.
Med. cl in., Barcelona.-Medicina clinics .. Organo de la Facultad de Medi-
dna, hospitales y sociedades medicas de Barcelona. E. Granados,. 121, Barce-
lona ..
I ed. ·espan.-Medicina espanola. G. V. Fernando e! Cat6lico, 27, Pral.,
Valencia.
Medicina,. Mcxico-e-Medicina. Rcvista mexicana, Av. Yucatan 29, Mexico,
D. F.
Mcm. Inst. Butantan.-Memorias do Institute Butantan. (With English
abstracts) Caixa Postal 65, Sao Paulo.
Mem. Inst. Oswaldo Cruz.-Memorias do Instituto Oswaldo Cruz. Caixa
Postal 926, Rio de Janeiro.
Mern. Soc. franc. d'hist. med.-Memoires de la Societe francaise d'histoire
de la medecine et de ses filiales. 66, Boulevard Raspail, Paris 6e.
Mod. Hosp.-Moclern Hospital. 919 N. Michigan .Ave., Chicago 11.
Monde med., Paris.-Le monde medical. Revista internacional de medieina
y terapeutica. (Spanish edition). Calle Balmes 209-211, Barcelona; Casilla 8;
Sucursal 5 (Caballito), Buenos Aires.
Nat. Inst. Health BulL-National Institute of Health Bulletin. Federal
Security Agency, U. S. Public Health Service, Washington, D. C. (Listed under
Books) .
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New England J. Med.-New England Journal 'of Medicine. Published by
the Massachusetts Medical Society, 8 The Fenway, Boston IS.
New Orleans M. & S. J-New Orleans Medical and Surgical Journal.
1430 Tulane Ave., New Orleans 13.
New York State J. Med.-New YOI'k State Journal of Medicine, 292 Ma-
dison Ave., New York 17.
Obst. y ginec. latino-am.-Obstetricia y g inecologia latino-americanas. Calle
Jose E. Uriburu 1578, Buenos Aires.
Occup. Therapy.-Occupational Therapy and Rehabilitation, Williams & Wil-
kins Co., Mt. Royal and Guilford Aves., Baltimore 2.
Ohio State M. J.-Ohio State Medical Journal. 79 E. State St., Columbus 15.
Oto-rhino-Iaryng. internat.-L'oto-rhino-Iaryngologie internationale. Librairie
Arnette, 2 rue Casimir-Delavigne, Paris.
Oto-rino-laring. ital.-L'oto-rino-laringologia ita liana. L. Cappelli, Via Fa-
rini, 6, Bologna.
Parasitology.e-c Parasitology. 'Cambridge University Press, Bentley House.
200 Euston Rd., London, N. \Iv. 1. (American, agent. University of Chicago
Press, 58th St. and Ellis A ve., Chicago).
Pediat. Americas.e-T'cdiatria de las Americas. Ponciano Arriaga 6-2, Mexi,
co, D. F.
Pennsylvania M. l-Pennsylv~nia Medical Journal, 230 State St., Harris-
burg.
Philippine J. Surg.-Philippine J ournal of Surgery. Philippine General Hos-
pital, .Manila, Philippines. '
Physiotherapy Rev.-The Physiotherapy Review. American Physiotherapy
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